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hen dak
C©m
ku na ngis ti a da
G©7b9
ber a ir ma ta
C©m A
hen dak ku se
4
nyum ti a da sia pa nak te man
G©7 F©m




su dah ter su rat
G©7

















Dimanakan ku Cari Ganti
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Du ni a te
C©m




















me nam bah de
F©m
ri ta
C©m
Na
64
mun kau
G©7
ju a
F©m7
tak kun
D©m7¨5
jung
G©7
ti ba
C©m68
sa ma
F©m
se la ma
G©7
la ma nya
C©m72
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D.S. al Coda
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